






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（市町村分） 12 市町村 民間団体等
技術指導支援設備費補助金 178 地方公共団体




中小企業経営革新支援対策費補助金 1,500 都道府県 事業協同組合等，公
益法人 , 中小企業等
地域産業集積中小企業等活性化補助金 1,426 地方公共団体 中小企業者，事業協
同組合等
地場産業等活性化補助金 865 地方公共団体 事業協同組合，公益
法人等
中小企業労働力確保推進対策費補助金 387 都道府県 中小企業者，事業協
同組合等



























地域改善対策指導事業 289 都道府県 商工会議所，都道府
県商工会連合会
小規模事業指導費補助金 18,344 
商工会，商工会議所 14,563 都道府県 商工会，商工会議所
都道府県商工会連合会 3,808 都道府県 都道府県商工会連合会
組織化対策推進指導費補助金
全国中小企業団体中央会 2,892 全国中小企業団体中央　 都道府県中小企業団
体中央会等
組織化指導費補助金
都道府県中小企業団体中央会 2,692 都道府県 都道府県中小企業団
体中央会
中小企業設備近代化補助金























都道府県等分 4,904 地方公共団体 信用保証協会
市町村分 96 市町村 信用保証協会
（交付金） 246 
中小企業対策費
診断指導事業交付金 246 地方公共団体 地方公共団体が指定
する法人
（補給金） 24,649 
中小企業等対策費 24,649 
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中小企業等災害復旧資金利子補給金 11 特殊法人商工組合中央金庫
中小企業経営改善資金融資補給金
小企業等経営改善資金融資補給金 1,087 特殊法人国民生活金融公庫
中小企業金融公庫補給金 23,500 特殊法人中小企業金融公庫
機械類信用特例保険補給金 51 特殊法人中小企業総合事
業団
（委託費） 2,998 
中小企業等対策費 2,998 
中小企業統計調査委託費 34 中小企業金融公庫
中小企業実態調査委託費 181 民間調査研究機関
中小企業情報提供委託費 184 特殊法人中小企業総合事
業団
研究開発事業等委託費
小規模事業基本問題研究委託費 1,342 認可法人全国商工会連合
会，認可法人日本商工会
議所
小規模事業活性化推進等委託費 162 
小規模事業活性化推進委託費 152 都道府県
中小企業分野等関係調査委託費 11 都道府県
中小企業対策調査委託費 1,095 
中小企業政策評価委託費 107 民間団体
小規模事業対策調査委託費 134 
財団法人分 25 財団法人
その他の法人分 109 民間団体
中小企業経営支援等委託費 20 財団法人
中小企業経営者等福祉事業対策調査
研究委託費
31 民間調査研究機関
下請企業振興対策事業委託費 108 
財団法人分 76 財団法人全国下請企業振
興協会
その他の法人分 33 民間調査研究機関
中小企業分野等調整対策調査委託費 33 民間調査研究機関
小売商業総合活性化対策調査研究委
託費
515 流通関係研究団体
中小サービス業近代化対策調査等委
託費
90 民間調査研究機関等
中小卸売業振興・物流効率化対策委
託費
57 民間調査研究機関等
合計 111,693 
うち地方公共団体向け 25,856 23.15%
※各事業の予算額の百万円以下を四捨五入しているため，それぞれの合計は必ずしも一致しない。
出典：財政調査会（1999：326-340，434-435，444，495-497）をもとに，筆者が作成。
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